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V zadnjih desetletjih doživljamo plakate kot samoumeven del mestnega prostora, kamor se 
ozremo v trenutkih, ko imamo na voljo nekaj sekund odvečnega časa. Plakati so oblikovani 
glede na namen in cilj, za katerega so narejeni. V množici plakatov smo želeli ustvariti takšen 
filmski plakat, ki bi bil opazen in bi učinkovito podal sporočilo. 
Namen diplomskega dela je bil preučiti plakat, njegove likovne elemente, ustvariti filmske 
različice plakata in z analizo ugotoviti, kateri plakat je najprimernejši. 
V teoretičnem delu smo govorili o razvoju plakata na Slovenskem, primerjali dosežke 
posameznih držav na področju oblikovanja plakata, namembnost plakatov in filmske plakate. 
V nadaljevanju pa je govora o velikostih plakata, likovnih kompozicijah, barvah in tipografiji. 
Na koncu smo povzeli še vsebino filma in opisali delovanje naprave za sledenje očesnim 
premikom. 
V eksperimentalnem delu smo izdelali šest različic plakatov in naslovno pisavo v programih 
Adobe. Plakati se razlikujejo v kompoziciji, tipografskem izboru in uporabljenih barvah. S 
spletno anketo in napravo za sledenje očesnim premikom smo ocenili všečnost in učinkovitost 
posameznih različic plakata.  
Ugotovili smo, da so udeleženci najraje izbirali žive barvne odtenke, nato nepestre in na koncu 
temne odtenke barv. Rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo naprave za sledenje očesnim 
premikom, kažejo, da z na videz boljšo kompozicijo in tipografijo lahko opazovalcu 












In past decades we are experiencing posters as a self-evident part of the urban space, where we 
look at moments when we have a few extra seconds of time available. Posters are designed 
according to the purpose and goal for which they are made. In a plethora of posters, we wanted 
to create one that would be noticeable and that would effectively deliver the message.  
The purpose of the diploma thesis is to examine the posters, create variations of the movie 
poster and with the analysis, determine which poster is the most appropriate. 
In the theoretical part we discuss about the development of posters in Slovenia, compare the 
achievements of individual countries in the field of poster design, the purpose of posters and 
film posters. In the following, we talk about the dimensions of posters, fine arts, colors and 
typography. At the end we summarize the content of the film and described the operation of the 
eye tracking device. 
In the experimental work, we create six versions of posters in Adobe programs and the heading 
typeface. Posters vary in composition, typography and colors used. With the online survey and 
eye tracking device, we evaluate the agreeability and effectiveness of individual version of 
poster. 
The results obtained with the aid of the eye movement tracking device showed that with a 
seemingly better composition and typography we can present the information and the message 
incorrectly to the observer. We have found that people prefer to choose vivid shades, then pale 
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»Angleški izraz poster izhaja iz glagola to post – razglasiti, oznaniti ali nalepiti, samostalnik 
post – drog pa se navezuje na prva razglasna mesta, ki so bila v obliki valjev, na katere so lepili 
plakate. Francoska beseda l’affiche označuje lepak, plakat ali oglas, glagol afficher pa lahko 
pomeni tudi bahati se, ponašati se, razkazovati in ne zgolj plakatirati, javno razglašati ali 
objaviti. Tako že v sami etimologiji besede tiči narava kulturnega okolja in s tem družbena 
vloga plakata (1).« 
Film in plakat sta umetniški deli, ki sta dandanes precej povezani z oglaševalskim jezikom. Na 
ulicah in cestah se neprestano srečujemo s plakati različnih namenov, zato je pomembno, da 
oblikovalec ustvari plakat, ki bo učinkovit.  
Namen diplomskega dela je bil preučiti razvoj plakata na Slovenskem, primerjati plakate glede 
na namen, državo in žanr filma, opisati splošne lastnosti plakata in delovanje naprave za 
sledenje očesnim premikom. S pridobljenim znanjem smo izdelali različice plakatov in 
naslovno pisavo. Razlikovali so se v tipografskem izboru, kompoziciji ter uporabljenih barvah. 
Z anketnim vprašalnikom in napravo za sledenje očesnim premikom smo preverili, katera 
različica je testirancem najbolj všeč in kaj je testirance najbolj pritegnilo na posamezni različici 
plakata. 
Preden smo se lotili eksperimentalnega dela, smo predpostavili, da bodo vprašanim najbolj všeč 
različice plakatov v pestrih barvah in z namensko ustvarjeno naslovno pisavo, najmanj pa 
različici v nepestrih barvah. Predvidevali smo tudi, da bo vprašane v vseh različicah 
najverjetneje najbolj pritegnil slikovni material. 
  




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 RAZVOJ PLAKATOV NA SLOVENSKEM 
2.1.1 Do prve svetovne vojne 
Plakat se je razvil zaradi potrebe po hitrem, vidnem in učinkovitem komuniciranju v svetu, v 
katerem je bilo vedno več pismenih ljudi. Odvisen je bil od razvoja tiskarske tehnike, ki je 
omogočala reproduciranje in tiskanje velikega števila kopij večjih velikosti. Postopek 
litografije1 je bil izumljen že leta 1796, a ni omogočal večkratnega reproduciranja večbarvne 
slikovne predloge, zato so prvi plakati nastali šele v drugi polovici 19. stoletja (3). Oglaševanja 
filmskih predstav so se pojavljala v dnevnem časopisju (slika 1), nato pa so nastali tudi filmski 
listi, obogateni s fotografijami filmov. Kasneje so nastajali tudi filmski plakati manjših velikosti 
(približno A4 in A3 format) v slovenskih tiskarnah za slovenske naročnike (4, 5). Na teh 
tiskovinah so vsebinske poudarke dosegali z uporabo različnih pisav, črt, okvirjev, ornamentov 
in s spreminjanjem njihove velikosti in debeline. Plakati so bili vizualno prenasičeni, saj so 
poleg tega vsebovali še številne klicaje in besede, kot so »velefilm, sijajno, kolosalno in 
pikantno« (3). Potrebe po tiskarskih storitvah in tehnikah so se postopoma povečale. Posledično 
so se uresničili tudi pogoji za uspešen razvoj plakata, a je kljub temu vizualno zaostajal, in sicer 
v okvirih njegovih »ustvarjalcev«, ki so bili bolj ali manj tiskarji (3). 
 
Slika 1: Primer filmskega oglasa v časopisu (3). 
Naslednji »ustvarjalci« plakatov so bili slikarji in arhitekti (4). Umetniki tega obdobja so 
ugotovili, da je plakat vizualno učinkovitejši, če poudarijo ploskovitost, barvo in skrbno izbran 
format. V začetku 20. stoletja je v Sloveniji začela delovati skupina slovenskih umetnikov, ki 
so ustanovili akademsko umetniško društvo Vesna (5). Motive so črpali iz domačega, kmečkega 
življenja. Prizadevali so si predvsem za nacionalno obarvan umetnostni stil. Pri nas so torej 
                                                 
1 Litografija je grafična tehnika odtisa risbe s kamnite plošče na papir, s katero je bilo omogočeno 
reproducirati slike v barvah. Postopek temelji na odbijanju vode in maščobe (2). 




umetniki na prelomu stoletij posegali v delo tiskarske stroke in si prisvojili delo, ki je bilo pred 
tem izključno v domeni tiskarske stroke (4).  
2.1.2 Med obema vojnama 
V drugi polovici tridesetih let 20. stoletja se je najbolj uveljavil Peter Kocjančič. Izhajal je iz 
tiskarske stroke, a se je na oblikovalskem področju še dodatno izobraževal (4). Kocjančič je bil 
prvi slovenski grafični oblikovalec, ki je uporabil fotografijo kot prvino plakata. Fotografijo je 
kolažiral v celotno kompozicijo kot likovni element, kot prepričljiv gradnik vidnega sporočila 
(4). V kakovosti oblikovanja se je približal sočasnim tujim filmskim plakatom (slika 2) (6). 
 
Slika 2: Plakat Petra Kocjančiča, 1925 (7). 
Pojav konstruktivizma je prinesel nove ideje o oblikovanju plakata. Dragotin Kosem je v 
prevodu članka »Novi plakat« (4) navedel nekaj osnovnih funkcionalnih zahtev oblikovanja 
novega plakata, kot so čitljivost, preprosta pisava, raba fotografije in fotomontaže. Izpostavil je 
skladno oblikovanje črk s fotografijo. Črke, ki težijo k redu, so bile nujen del celotne podobe 
plakata. Pojavile so se nove postavitve črk, uporabljati so začeli podčrtavanje besed, linearne 
pisave, pogosto kombinirane z manjšimi, ter kombinacije barv, s katerimi so poudarjali 
kontraste. 
Plakati med obema vojnama so nastopali tudi kot tržno sporočilo, pogosti pa so bili tudi 
politični, kulturni in gospodarski plakati (5).  
2.1.3 Druga svetovna vojna 
Slovenskih filmskih plakatov v drugi svetovni vojni nismo imeli, saj so bili le-ti italijanske ali 
nemške produkcije. Opremljeni so bili z originalnimi plakati, letaki ali fotografijami za 




kinovitrine (6). V drugi svetovni vojni se je močno razvila partizanska grafika, kjer tipografsko 
naglašeno geslo ob sliki postalo enakovredna sestavina plakata (5).  
2.1.4 Povojni plakat 
Leta 1946 je bilo ustanovljeno slovensko podjetje za filmsko distribucijo, ki se je leta 1954 
preimenovalo v Vesna film in je delovalo vse do leta 1992. Med drugim so natisnili večje število 
plakatov za tuje filme, ki jih je oblikoval slovenski oblikovalec Beno Kušar. Kušar ni bil šolan 
oblikovalec, a je delal za podjetji Vesna film in Jugoreklam, bil pa je tudi upravnik Mladinskega 
kina. Barvne osnutke je zasnoval po hollywoodskih tržnih plakatih dvajsetih in tridesetih let. 
Osrednji motivi Kušarjevih plakatov so naslikane podobe glavnih igralcev v filmu po predlogi, 
ki jo je distributerju poslal producent. Rezultati plakatov (slika 3) so torej stereotipni, barvno 
neizvirni izdelki (6). 
 
Slika 3: Plakata Bena Kušarja, 1954 in 1955 (6).  
Kasneje je pod okriljem distribucijskega podjetja Viba film nastalo precej slovenskih filmov in 
s tem grafičnih podob filmov. Slovenci smo v tem času pridobili tudi trilogijo mladinskih 
filmov Kekec (8). 
Na razvoj grafičnega oblikovanja je v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja ključno vplivala 
tudi razstava švicarskega plakata, ki jo je leta 1951 gostila Moderna galerija (5). Švicarsko 
oblikovanje je vplivalo tudi na arhitekta in oblikovalca Grega Košaka, ki je ustvaril 
kakovostnejše in sodobnejše podobe filmskih plakatov za podjetje Viba film. Med drugim je 
sooblikoval mladinski filmski plakat »Ti loviš!« (4). Od švicarskega oblikovanja je prevzel 
rabo fotografije, rastrov, pretiske geometričnih barvnih ploskev in premišljen ritem črkovnih 
kompozicij, ki s strogimi grafičnimi pravili ustvarijo oster in moderen plakat (4, 9). 




V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se slovenski oblikovalci največ ukvarjali s kulturnim 
plakatom. Veliko število plakatov je v tem času ustvaril Matjaž Vipotnik, pomemben slovenski 
grafični oblikovalec, ki je oblikoval ikonografsko z mehkimi fotomontažami in naslovi filmov 
kot tipografsko izrazitimi logotipi (5). Primer tovrstnega plakata je plakat mladinskega filma 
»Ko zorijo jagode« (slika 4). Skladno s podobo je oblikovana tudi tipografija, ki posredno 
prenaša sporočilno in pomensko vrednost. Njegov največji dosežek v tistem času je, da klasično 
motiviko filmskih plakatov poda na nov, drugačen način: glavne like filma preplasti na 
pomensko močne prizore (4). 
Skoraj desetletje kasneje se je v kinotekah začel predvajati mladinski film »Poletje v školjki« 
(11). Promocijski plakat (slika 5) se je oblikovno nekoliko umaknil od prej znanih, saj se je 
oblikovalec plakata odločil, da bo slikovno gradivo ilustriral. 
 
Slika 4: Plakat filma »Ko zorijo jagode« (10). 
 
Slika 5: Plakat filma »Poletje v školjki« (12). 
2.1.5 Osamosvojitev Slovenije 
Ko se je Slovenija v devetdesetih letih osamosvojila, so z novo politično ureditvijo prišle nove 
možnosti za ustvarjanje plakata, ki jih pred tem ni bilo. Močno se je povečal prostor za 
plakatiranje tržnih plakatov, kar je prineslo tudi negativne posledice, kot je vizualno 
onesnaženje javnega, mestnega in tudi naravnega okolja (4). 
Danes plakate večinoma oblikujejo neznani oblikovalci, ki so zaposleni v oglaševalskih 
agencijah. Primer takšnega plakata je plakat mladinskega filma »Gremo mi po svoje«, ki ga je 
oblikovalo podjetje Kladivo design (slika 6). Vse pogostejši so tržni plakati, medtem ko pomen 
kulturnega plakata upada. Na tej točki se je ključno vprašati, ali se filmski plakat še pojavlja v 
tiskani obliki. Po raziskavi Glihe (14) ima filmski plakat še vedno pomembno vlogo in je eden 




izmed glavnih vizualnih podob filma. V današnjem času obstaja še mnogo drugih načinov 
oglaševanja, kot je oglaševanje prek družbenih omrežij, spletnih strani, a se bo s pomočjo 
ljubiteljev filmskih plakatov ta tradicionalna metoda oglaševanja filma ohranila.  
 
Slika 6: Plakat filma »Gremo mi po svoje« (13). 
2.2 PRIMERJAVA PLAKATOV  
Na podobo plakatov v svetu so imele velik vpliv posebnosti posameznih narodov. Poleg tega je 
podoba plakata odvisna tudi od njegovega namena. V nadaljevanju smo primerjali dosežke 
posameznih držav z vidika oblikovanja plakata, plakate glede na vsebino in na koncu še 
uporabljene barve v posameznih žanrih filmskih plakatov. 
2.2.1 Nacionalnost  
2.2.1.1 Francoski plakat 
Leta 1881 je Francija sprejela nov zakon, ki je ukinil mnogo omejitev glede svobode tiska in 
tako posledično omogočil plakatiranje na javnih površinah. Umetniki, oblikovalci in tiskarji so 
to priložnost izkoristili in ulice so preplavila vsakomur dostopna razstavišča (15).  
Nivo plakata je do popolne veljave uresničil Francoz Jules Chéret (slika 7). Na prehodu iz 19. 
v 20. stoletje se je v Franciji uveljavil umetniški slog Art Nouveau. Najpomembnejši ustvarjalec 
plakatov v obdobju Art Nouveauja je Henri de Toulouse-Lautrec. Značilnosti njegovih plakatov 
so poenostavljene ploskovne simbolne oblike, razgibana kompozicija, s katerimi je dosegel 
ekspresiven učinek in jasno, neposredno sporočilnost. Oblikoval je plakate za izvajalce 
programov v nočnih klubih, zabaviščih, za gledališke predstave in romane (slika 8) (15). 




2.2.1.2 Ruski plakat 
V obdobju Sovjetske zveze se je rodilo novo obdobje umetnosti v literaturi, teatru, kinoteki, 
plesu, glasbi, porcelanu, oblekah in dizajnu (18). V Rusiji je posebno ločnico v spremembi 
plakata postavila oktobrska revolucija leta 1917. Iz predhodnega Ruskega cesarstva je nastala 
komunistična Sovjetska zveza, ki je ukinila zasebno lastnino in uvedla plansko gospodarstvo. 
Sovjetska zveza je bila potrošniško naravnana družba, ki je hotela prehiteti svoje tekmece, zato 
je od vseh podjetij zahtevala, da porabijo vsaj en odstotek prihodkov za oglaševanje (19). 
Ideologija Sovjetske zveze je uporabljala moderen vizualen jezik in abstrakten pristop, ki je 
trajal vse, dokler Stalin ni prevzel oblasti (20). Po zaslugi razmaha oglaševanja je oživela 
reklamna umetnost in s tem plakat. V Rusiji sta takrat ustvarjala avantgardista Majakovski in 
Rodčenk (slika 9). Njuna reklamna dela so bila narejena v slogu konstruktivizma in sta med 
prvimi, ki so uporabljali modernistični slog z natančno premišljenimi harmoničnimi barvami in 
zaokroženimi črkami. Linije so ravne in stroge, barve so ostre. Sovjetski grafični oblikovalci 
so preoblikovali tudi tipografijo v avantgardno tipografijo. Pisave so bile berljive, a namesto 
ene ali dveh pisav v logičnih stolpcih so umetniki izbrali mnogo velikosti in pisav znotraj ene 
besede ali stavka. Bila sta prva na svetu, ki sta tako likovno govorico uporabljala na tak način 
(19). 
 
Slika 7: Jules Cheret: Casino de Paris, 
Camille Stéfani, 1891 (16). 
 
Slika 8: Henri de Toulouse-Lautrec:  
Moulin Rouge – La Goulue (17). 





Slika 9: Rodčenk (21). 
2.2.1.3 Poljski plakat 
Prvi poljski plakati so se pojavili ob koncu 19. stoletja. Nanje so vplivali jugendstil, secesijska 
gibanja, japonizem, kubizem in drugi moderni stili (22). V času med obema vojnama in v času 
osamosvojitve se je na Poljskem osupljivo razvila vsa industrija, še posebno turizem. Zlata doba 
poljskega plakatarstva se je odvila v petdesetih in šestdesetih. Tako kot vse druge industrije je 
bila tudi filmska industrija nadzorovana s strani države. Plakate so izdelovali umetniki in ne grafični 
oblikovalci, tako da je imel vsak ustvarjalec svojevrsten slog (sliki 10, 11). Ko je bil stalinizem 
ukinjen, se je prostor za umetniško izražanje le še povečal. Plakati so postali edina oblika 
individualnega umetniškega izražanja, saj država ni strogo nadzirala, kako naj bi plakati izgledali. 
Umetniki so, kljub temu da so delali v kapitalističnih tržnih vodah, izkoristili svoje sposobnosti. 
Poljski plakat je bolje rečeno umetniško delo in ne tržno. Poseben značaj poljskih plakatov, ki je 
pogosto poudarjen zlasti v tujini, je v samem pristopu do plakata v zelo osebnem in čustvenem 
načinu (23). Plakat ni bil več le sredstvo za predstavitev določenega predmeta, temveč je začel 
razlagati in komentirati (22).  
 
 
Slika 10: Uliczna Graniczna, 1948 (23). 
 
Slika 11: Rancho Texas, 1959 (23). 




2.2.2 Zvrst plakata  
2.2.2.1 Politični plakat 
Namen političnega plakata je informiranje, prepričevanje in oglaševanje različnih političnih 
koristi in ideologij. Njegova raznolikost in vsebinska pestrost sta pogojeni z družbeno ureditvijo 
in njeno stopnjo tolerantnosti (24). 
Politični plakat mora biti zaradi lažjega razumevanja enostaven, zato tudi ne sme vsebovati 
preveč vsebin. Vsi likovni elementi morajo biti ključni, namenjeni zgolj oglaševanju ali 
samemu kandidatu (25). Izjemno pomemben del plakata je geslo, ki predstavlja obljubo ali 
načelo stranke ali kandidata. V diplomskem delu Dorniga (25) so ugotovili, da plakati s 
simboliziranim sporočilom in izvirno grafično podobo pripeljejo kandidate do višjega števila 
volilnih glasov. 
2.2.2.2 Tržni plakat 
Tržni plakat je pogojen z oglaševanjem v drugih medijih, ki so oblikovalsko naravnani znotraj 
celostne grafične podobe naročnika. Kadar je sporočilnost večplastna in vizualnost impresivna, 
tržni plakat doseže cilj tržno-komunikacijskega projekta (26). 
Tržni plakati predstavljajo oglaševalcem le dodaten medij oglaševanja; kupce seznanjajo z 
informacijami, ki so jih prejeli od drugih medijev. Sporočila na plakatih so zelo omejena, saj 
morajo vsebovati toliko informacij, kot jih je mogoče prepoznati v delčku sekunde, saj se 
večinoma nahajajo ob cestah (27).  
Dobre lastnosti plakatnega oglaševanja so, da so zelo opazni, imajo veliko pokritost in nizke 
stroške. Slaba lastnost je, da je vidnost razmeroma kratka (28). 
2.2.2.3 Gledališki plakat 
Medtem ko so ceste in ulice poplavljene s tržnimi plakati, si tega gledališki plakati finančno ne 
morejo privoščiti. V primerjavi s plakati z začetka 20. stoletja, ko so ljudje nestrpno pričakovali 
nov plakat in predstavo, je danes gledališče le še ena izmed možnosti zabave (29).  
Umetniški plakat, za razliko od tržnega, doda oglaševalskemu prostoru višjo vrednost. Družbe 
ne vabi k potrošništvu, temveč k temu, da se kulturno udejstvuje (30). Gledališki plakat ni zgolj 
obvestilo ali vabilo na gledališko predstavo, temveč okno, v katerem je potrebno videti 
predstavo. Plakat je potrebno podrobneje opazovati v barvah, oblikah, črkah, razbijati znake in 
simbole, brati imena avtorja, režiserja, scenografa in igralcev (31). 




2.2.3 Žanr filma in uporabljene barve 
2.2.3.1 Romantična komedija 
Pri plakatih romantičnih komedij lahko opazimo veliko bele površine (slika 12). Uporabljena 
je kot osnovna barva, ki nudi prostor drugim fotografijam in daje svetlejši občutek kot plakati 
drugih žanrov. Tovrstni plakati vsebujejo tudi veliko črne in druge temne barve, a zgolj za 
ustvarjanje kontrasta. Igralci filma so eni izmed likovnih elementov, saj so mnogi postali dobro 
poznani že zgolj zaradi žanra, v katerem igrajo. Znan obraz na plakatu privabi več gledalcev, 
ker so vzljubili določene igralce in jih plakat oblikovno sploh ne zanima (33).  
2.2.3.2 Znanstvena fantastika 
Plakati znanstvene fantastike zagotovo dajejo prednost temnejšim odtenkom barv. Najtemnejši 
so že zelo blizu črni. Temne barve simbolizirajo nepoznano in neraziskano, nekaj, kar vedno 
prevzame in pritegne ljudi. V večini primerov je osrednja barva modra, kar simbolizira 
tehnologijo, ki je glavni element znanstvene fantastike. Večkrat lahko opazimo tudi uporabo 
toplejšega odtenka barv, ki usmeri gledalčevo pozornost, hkrati pa je s tem poskrbljeno, da je 
plakat videti bolj razgiban (slika 13) (33). 
2.2.3.3 Akcija 
Tako kot znanstvena fantastika imajo tudi akcijski filmi podobno osnovno temno barvno paleto, 
a v manjši količini (slika 14). Večina plakatov uporablja črne do temno modre odtenke. 
Velikokrat je upodobljen ogenj kot oblikovalski in vizualni učinek (33).  
2.2.3.4 3D film 
3D animirani filmi imajo zelo preprosto oblikovan plakat (slika 15). V ospredju je navadno vsaj 
ena izmed glavnih oseb, največkrat vse. Naš odziv na različne barve je odvisen tudi od naše 
starosti. Mlajšim otrokom so na primer všeč visoko kromatične primarne in sekundarne barve. 
Oblikovalci se največkrat odločajo za svetle in intenzivne barve. Četudi ima plakat hladne 
odtenke, vsebuje vsaj eno toplo bravo (33).  





Slika 12: Primer romantičnega  
filmskega plakata (32). 
 
Slika 13: Primer znanstvenofantastičnega 
filmskega plakata (34). 
 
Slika 14: Primer filmskega  
akcijskega plakata (35). 
 
Slika 15: Primer 3D animiranega  
filmskega plakata (36). 




2.3 SPLOŠNO O PLAKATIH 
2.3.1 Velikost 
Predpisanih velikosti za izdelavo plakatov nimamo, saj se le-te ves čas in od države do države 
spreminjajo. Odvisne pa so tudi od tiskarne oz. tiskalnika, na katerem izdelek tiskamo, in od 
vrste plakata: filmski plakati imajo večkrat drugačne velikosti od drugih plakatov (37). Skozi 
desetletja so se vseeno uveljavili standardi, s katerimi dela večina tiskarn v Evropi. Formate 
papirja obravnava standard SIST EN 644 (38) in določa tri zaporedja velikosti A, B in C. Velja 
pravilo, da vse formate dobimo iz izhodnega formata, ki ga razpolavljamo, da dobimo manjše 
formate. Površini dveh sosednjih formatov sta tako vedno v razmerju 1 : 2. Formati skupine A 
so namenjeni neodvisnim velikostim papirja, kot so poslovna pisma, predtiski, risbe, reklame 
in časopisi. Stranici sta v razmerju 1 : √2 in sta zaokroženi na najbližji milimeter. Izhodiščni 
format A0 je definiran kot list s ploščino 1 kvadratni meter, torej njegova daljša stranica meri 
1189, krajša pa 841 milimetrov. Nadaljnji formati so določeni z razpolavljanjem večjega 
formata po krajši stranici. Formati skupin B in C so namenjeni odvisnim velikostim papirja, kot 
so pisemske ovojnice, mape in pokrovi za akte. Formati B so izračunani glede na geometrično 
sredino med sosednjima A formatoma (npr. A0 in A1) in so tako njegove največje velikosti 
stranic lahko 1414 ter 1000 milimetrov. Nadaljnji B formati sledijo enakemu pravilu kot pri 
zaporedju A, torej so določeni z razpolavljanjem večjega formata po krajši stranici (39). 
2.3.2 Kompozicija 
Oblikovalec mora poznati učinke kompozicijskih elementov in načel za doseganje jasnosti in 
nedvoumnosti sporočila, ki gledalca asociira v želeno smer že ob bežnem pogledu (40). Pri 
komponiranju likovnih elementov moramo uravnotežiti vsako okoliščino, kar je lahko težavno, 
ko moramo uravnotežiti elemente različnih oblik, velikosti, svetlosti ali barv. Vsak element 
drugače vpliva na drugega, zato moramo sproti preverjati dejanske učinke (41). 
2.3.2.1 Kompozicijska načela 
Likovna načela opisujejo, kako se elementi kompozicije povezujejo med seboj. Gradimo jih 
tako, da posamezne elemente dojemamo kot dele večjih celot. Načela likovne kompozicije 
delujejo kot psihološki proces dojemanja sveta: kompozicija nepomembne elemente izloči, 
pomembne pa izpostavi in poudari. Ti elementi imajo neko skupno lastnost, kot so smer, ritem, 
barva, nakazani liki ter mesto v prostoru. Elementi lahko pri gledalcu ustvarijo občutek 
simetrije, ravnovesja, dinamike, harmonije in ritma (41). 




2.3.2.2 Vrste kompozicij 
V stoletjih oz. tisočletjih so se izoblikovale tako učinkovite oblike likovnih kompozicij, da jih 
umetniki uporabljajo znova in znova. Vrste kompozicij se spreminjajo skozi obdobja, v vsebini, 
splošnem pogledu na svet, ki ga delo izraža, in skozi umetnikov odnos do teme, ki jo izraža 
(41). 
S simetrično kompozicijo lahko izpostavimo osrednji likovni element. Simetrične so tiste 
kompozicije, kjer je simetrija na prvi pogled očitna, ni pa potrebno, da so tudi matematično 
pravilne (41). 
Horizontalne in vertikalne kompozicije so najenostavnejše kompozicije: elementi so ritmično 
razvrščeni drug za drugim v smeri gibanja figur (v desno ali levo oz. od spodaj navzgor). Ritem 
je lahko enakomeren ali neenakomeren, naraščajoč ali padajoč, umirjen ali dinamičen (41). 
Kompozicijski okvir se uporablja, ko so elementi v prvem planu uporabljeni le zato, da usmerijo 
pozornost na pravo vsebino v drugem planu slike. To so lahko elementi ob robovih slik, ki 
služijo kot okvir, ki usmerja pogled na motiv v osrednjem delu kompozicije. Elementi, ki 
sestavljajo okvir, dajo kompoziciji trdnost, motivu pa veljavo (41). 
Osrednje elemente kompozicije lahko združimo tako, da tvorijo geometrijski lik: trikotnik, 
krog, elipso, redkeje kvadrat ali pravokotnik. Trikotnik ima za kompozicijo zelo dragocene 
lastnosti: pokonci stoječ trikotnik z vrhom navzgor ali navzdol je zelo stabilna, a hkrati 
dinamična oblika, ki ustvarja tok kompozicijskih energij (41). 
Diagonalne kompozicije so tiste, kjer so nosilni elementi razporejeni v digitalni smeri, tako da 
oko sledi poševno navzgor ali navzdol. Uporabimo jo, ko želimo poudariti dinamičnost motiva. 
Če je diagonalnih smeri več, mora ena prevladati nad drugimi. Diagonala v kompozicijo prinese 
razgibanost in nestabilnost (41). 
Mrežo lahko uporabimo tudi kot izhodišče za snovanje kompozicije. Takšna kompozicija je 
pogosto uporabljena v modernem slikarstvu, saj je ta postopek primernejši za stilizirano sliko, 
ploskovit stil in abstraktno slikanje (41). 
Svobodne kompozicije za razliko od tradicionalnih zavračajo vse ustaljene oblike. Likovne 
elemente samo uravnotežimo med sabo in slikovnim poljem (41). 
Manjši poudarki lahko kompozicijo slike dovršijo in povežejo elemente v harmonično celoto. 
Poudarek uspešno pritegne pozornost, da so kompozicijski problemi spregledani. Element je 




poudarjen, kadar ni nosilec vsebine in njegov namen ni, da bi opozoril na svojo vsebinsko 
pomembnost (41). 
Vsako likovno delo ima osrednji del, ki naj bi pritegnil največ pozornosti. Naloga oblikovalca 
je, da izoblikuje središče pozornosti h glavnemu motivu. Oblikovanje središča pozornosti 
pomeni upoštevanje kompozicijskih načel. Središče pozornosti se od poudarka loči v tem, da 
izraža vsebino, medtem ko se poudarek nanaša na kompozicijo in le povezuje elemente v 
harmonično celoto (41). 
2.3.3 Barve 
Barva je svetloba, ki jo naši možgani zaznajo tako, da jo vidimo kot barvo. Barvo lahko 
opredelimo s pomočjo različnih področij znanosti. Z vidika fizike je barva svetloba, z vidika 
kemije pa ima takšno kemijsko sestavo, ki svetlobo absorbira. Fiziologija se ukvarja s procesom 
zaznave barv, psihologija pa z obravnavanjem vpliva barve na človekovo počutje in vpliva 
zavesti na dojemanje barv (42). Oblikovalec mora izbrati barvo z določenim namenom na način, 
da razume, kako barve delujejo in kako jih opišemo. Barvo določajo tri lastnosti: barvitost, 
svetlost in nasičenost (43). 
2.3.4 Vrste barvnih kontrastov 
2.3.4.1 Kontrast barve k barvi 
O kontrastu barve k barvi govorimo, ko kombiniramo primarne (rumena, rdeča, modra) in 
sekundarne (oranžna, zelena, vijolična) barve. Največji kontrast dosežemo v kombinaciji 
primarnih barv, zmanjšamo pa ga, če primarne zamenjamo s sekundarnimi oz. še bolj s 
terciarnimi barvami (41). 
2.3.4.2 Svetlo-temni kontrast 
Določen je s svetlostno vrednostjo barve oziroma njenih odtenkov (na primer: od svetlo do 
temno modre, svetlo rumena je bolj svetla kot svetlo modra). V svetlo-temnem kontrastu dobi 
barva prostorsko vrednost; svetlejše barve se na videz približujejo, temnejše pa oddaljujejo. 
Bela in črna barva predstavljata najmočnejši tovrstni kontrast. Odtenke vzpostavimo z 
mešanjem določene pestre barve: svetle ali temne (44). 
2.3.4.3 Toplo-hladni kontrast 
Izhaja iz našega psihološkega doživljanja barv: določene barve povezujemo z izvorom toplote, 
druge s hladom in svežino. Tople barve so rumena, oranžna, rdeča in rjava, hladne pa zelena 
modra in siva. Podobno kot pri svetlo-temnem ima tudi pri toplo-hladnem kontrastu barva 
prostorsko vrednost, saj tople barve vidimo bližje kot hladne (44). 




2.3.4.4 Komplementarni kontrast 
Komplementarni kontrast je sestavljen iz dvojice barv, ki si v barvnem krogu stojijo nasproti. 
Sestavljajo ga torej kombinacije: rumena – vijolična, oranžna – modra, rdeča – zelena. Pri 
snovnem mešanju takšni kombinaciji ustvarita srednje sivo ali drugo nevtralno barvo, ko stojita 
druga ob drugi, pa se dopolnjujeta in krepita (44). 
2.3.4.5 Simultani kontrast 
Sočasni ali simultani kontrast nastane takoj, ko postavimo eno barvo nad drugo oz. ko barvi 
določimo ozadje. Isti barvni ton, ki ga postavimo na različna ozadja, se na videz spremeni po 
svetlosti, nasičenosti in barvitosti. Topli toni na hladni podlagi delujejo še toplejši, svetle barve 
na temni podlagi pa še svetlejše (44). 
2.3.4.6 Kontrast kvalitet 
Kontrast barvne kakovosti se nanaša na barvno moč oziroma nasičenost barve. Najmočnejše so 
barve spektra. Nasičenost neke barve spreminjamo tako, da ji primešamo nevtralno barvo ali 
pa njeno komplementarno barvo (44). 
2.3.4.7 Kontrast količin 
Kontrast barvne količine govori o odnosu med velikostmi barvnih ploskev in pomeni kontrast 
med večjo in manjšo površino dveh barv v kompoziciji. Dve enako veliki ploskvi različnih barv 
namreč ne delujeta enako veliki. Rumeno obarvana ploskev vedno deluje največja, vijolična 
najmanjša, zelena in rdeča pa sta si enakovredni. Če hočemo, da barve delujejo harmonično, 
pomeni, da moramo barve uporabljati v sorazmerju: če rumena barva deluje trikrat večja kot 
vijolična, moramo uporabili trikrat več vijolične barve (44). 
2.3.5 Pomeni barv 
Človek prenaša v barvo svoja lastna čustva in doživetja. Čustveni vtis barve se ustvari že v 
mladosti in se izžareva skozi vse življenje. Ravno zaradi tega navadno barve dojema 
nespecifično (45).  
Iz psihološkega vidika rdeča barva sili človeka k aktivnosti. Ljudje, ki se odločajo za rdečo, so 
izjemno pogumni, odločni, pogosto tudi maščevalni. Pomensko rdeča pomeni strast, nagone, 
vztrajnost, drznost in ima lastnosti, ki vodijo v veselje do življenja (46). 
Modra je najbolj priljubljena med vsemi barvami, saj je simbol vrednot, ki jih ljudje izoblikujejo 
v zrelejših letih. Povezujejo jo z morjem in nebesnimi globinami, zato izbiro modre povezujemo 
z iskanjem nečesa globljega, višjega (46).  




Rumena barva spodbuja motorične dejavnosti in ustvarja dinamiko. Bila naj bi barva 
intelektualnosti, znanstvenega duha, pogosto nakazuje tudi umetniški talent in umetniško 
dejavnost. Izbira rumene pomeni željo osvoboditve, upanje, iskanja sreče in tudi večji ali manjši 
konflikt, ki ga oseba želi rešiti (46).  
Zelena je barva narave, sočutja in čustvenosti. Če se odtenek zelene približuje rumeni, 
pomensko kaže na nestabilnost, s približevanjem modri barvi pa ta postane poduhovljena (46).  
Oranžna simbolizira toploto in svetlobo, a njena toplota ni tako močna kot pri rdeči, svetloba 
pa ne kot pri rumeni barvi. Je barva, ki je najbližja barvi ognja, zato je barva krepkih, energičnih 
in dejavnih ljudi (46). 
Ljudje, ki izbirajo vijolično, kažejo notranji nemir in prisotnost notranjega konflikta, saj je le-
ta razpeta med rdečo in modro barvo (46).  
Črna označuje fiziološki počitek in psihološko potlačenost (46).  
Bela je fiziološki nič, psihološko pa gre za čisto, a hladno barvo (46).  
2.4 TIPOGRAFIJA 
2.4.1 Namen 
Ljudje so od nekdaj želeli zapisati govorjeno in z odkritjem knjigotiska ter naraščajočo potrebo 
ljudi po branju se je ta želja uresničila (47). Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in 
besedila ter način, kako so le-te predstavljene (48). Tipografija je najbolj sporočilen vizualni 
element, ki po oblikovni in funkcionalni plati skuša zadovoljiti vsakodnevne potrebe (49). 
Kateri tipografski nabor bomo izbrali, je odvisno od namena in sporočila, ki ga želimo 
posredovati. Upoštevati moramo vrsto in obliko pisave; velikost pisave; izbor verzalk, 
kurzivnih črk, krepkih, zoženih in razširjenih črk; razpiranje, presledek med besedami, 
razmikanje;; dolžino vrst ter mešanje pisav med seboj (50).  
V Sloveniji, kjer uporabljamo latinico, pisave delimo na družino pisav s tankimi in 
podebeljenimi potezami in družino pisav s skoraj enako ali enako debelimi potezami. Prvi sklop 
pisav ločimo še glede na zgodovinska obdobja: beneške renesančne, francoske renesančne, 
baročne in klasicistične pisave. Drugi sklop delimo na egipčanske in linearne pisave. Poleg tega 
ločimo še dve oz. tri samostojne skupine črkovnih slogov: dekorativne oziroma akcidenčne, 
rokopisne in risane pisave (48). 




2.4.2 Tipografija in slika 
Oblikovalec mora oblikovati besedilo in sliko tako, da doseže čim boljšo harmonijo. Na voljo 
sta dve možnosti, kako uskladiti pisavo in sliko (47): 
 poiskati moramo čim tesnejšo zvezo med besedilom in sliko, 
 poiskati moramo nasprotje med njima. 
2.4.3 Tipografija in poudarki 
Preden začnemo oblikovati, moramo razumeti, kakšni so poudarki glede na naslove, 
podnaslove, citate ipd. Ko jih določimo, jih lahko predstavimo na različne načine: s prostorom, 
slogom, debelino, obliko, velikostjo in kontrastom. Upoštevati moramo tudi, da je velikost 
pisave odvisna od velikosti formata: plakati, ki poskušajo pritegniti pozornost ljudi v izjemno 
hitrem času, imajo pogosto velike, dobro razložljive črke, ki komunicirajo hitro in učinkovito, 
medtem ko knjige delujejo počasneje (43). Pri reklamnih panojih (angl. billboard) velja pravilo, 
da naslov ne sme biti daljši od devetih besed, saj se večina le-teh nahaja ob cestah ali avtocestah 
in tako vozniki nimajo veliko časa, da bi prebrali sporočilo plakata (51). 
2.4.4 Tipografija in barve 
V tipografiji se za poudarjanje uporabljajo tudi barve, a morajo biti skrbno in premišljeno 
izbrane. Tipografija in barva se dopolnjujeta, predajata sporočilo, ki je ustrezno podano, če 
upoštevamo strukturo in organizacijo informacij (50).  
Za poudarjanje se priporoča uporaba čiste barve (rumena, oranžna, rdeča in vijolična) v 
zadovoljivi velikosti oz. moči. Najbolj zapomnljive barve so osnovni barvni toni (rdeča, zelena, 
rumena, modra) (50). 
Dobro vidnost za vzbuditev pozornosti dosežemo s (50): 
 črnimi črkami na rumeni podlagi, 
 črnimi črkami na oranžni podlagi, 
 temno modrimi črkami na beli podlagi, 
 temno modrimi črkami na rumeni podlagi, 
 temno modrimi črkami na oranžni podlagi, 
 škrlatnimi črkami na beli podlagi, 
 škrlatnimi črkami na rumeni podlagi, 
 rdečimi črkami na beli podlagi, 
 zelenimi črkami na beli podlagi, 




 oranžnimi črkami na črni podlagi, 
 oranžnimi črkami na temno modri podlagi, 
 rumenimi črkami na črni podlagi, 
 rumenimi črkami na temno modri podlagi, 
 belimi črkami na črni podlagi, 
 belimi črkami na temno modri podlagi, 
 belimi črkami na zeleni, rdeči ali škrlatni podlagi. 
2.5 O FILMU »TUKAJ!« 
Film »Tukaj!« je komična drama, ki govori o 16-letnem najstniku Simonu, ki meni, da se mu v 
življenju dogaja krivica. Ne razumejo ga ne vrstniki ne starši. Stežka se prebija skozi enolične 
dneve, odnos do samega življenja spremeni, ko se vpiše v lesarski krožek. Tam spozna mentorja 
Miho, s katerim kmalu postaneta dobra prijatelja. Simon sprevidi, da je zaradi svoje trme 
zamujal veliko stvari. Zgodba se nadaljuje, ko se mora Miha preseliti, saj je dobil drugje boljše 
delo. Simon se znova sooči z osamljenostjo, ki jo tokrat uspešno premaga. Naslov »Tukaj!« 
izraža kraj oz. prostor, kjer govoreči je oz. se nahaja. In je odgovor Simona Mihi, ko ta kliče 
imena svojih učencev. Ločuje tudi stanji oz. počutji Simona pred in po srečanju z mentorjem. 
2.6 SLEDENJE OČESNIM PREMIKOM 
Sledenje pogledu je postopek, s katerim lahko določimo, v katero točko in koliko časa oseba 
usmeri svoj pogled. V preteklosti so se z raziskovanjem sledenja pogledu ukvarjali psihologi, 
kasneje pa se je postopek razširil tudi na druga področja, kot sta npr. oglaševanje in oblikovanje 
(52). 
Na voljo imamo številne tehnike, kako zaznati in slediti očesnim premikom, a ko hočemo izbrati 
oddaljeno, nevsiljivo sledenje, največkrat uporabimo PCCR tehniko (angl. pupil centre corneal 
reflection). Glavne tri komponente so: svetlobni vir, kamera in procesna enota, ki vključuje 
detekcijo slike, 3D model očesa in algoritme za usmerjenost pogleda. Infrardeča svetloba je 
usmerjena neposredno v zenico, kar povzroči vidno refleksijo roženice, ki je najbolj optičen del 
v zunanjem delu očesa. Te refleksije nato zajame kamera. Zajeta slika je uporabljena kot 
identificirana refleksija svetlobnega vira na roženico in zenico. V nadaljevanju izračunamo 
vektor, ki je tvorjen med kotom odseva na roženici in centrom zenice. Smer tega vektorja je v 
kombinaciji z drugimi geometričnimi lastnostmi refleksije uporabljena za izračun smeri 
pogleda (53, 54). 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IDEJNA ZASNOVA 
Plakati nas obkrožajo že skoraj v vseh javnih in večkrat tudi zasebnih prostorih. Dandanes nas 
vse več obkrožajo tržni plakati z namenom prodaje izdelka ali storitve. Oglaševanje filmskega 
plakata ob cestah in ulicah je nekoliko izgubilo svoj prostor, še vedno pa obstajajo ljubitelji 
filmov in filmskih plakatov, zaradi katerih se bodo le-ti obdržali. Po raziskovanju različnih 
žanrov filmskih plakatov smo ugotovili, da večina filmskih plakatov vsebuje kot glavni likovni 
element fotografije filmskih igralcev. Mnogo ljudi se odloči za ogled filma zgolj zaradi 
igralcev, ki v filmu igrajo. V našem primeru filma so igralci nepoznani, zato smo se odločili, 
da ne bomo uporabili fotografije obrazov kot glavnega elementa filmskega plakata. Hoteli smo 
najti rešitev, da bi naš plakat izstopal v načinu upodobitve v množici drugih filmskih plakatov. 
Podoba plakata se nanaša na samo zgodbo filma, v katerem nastopata dva glavna igralca. 
3.1.1 Barve 
Zaradi pomena in psiholoških vplivov se nam je zdelo, da je bila najprimernejša barva izbranega 
filma rumena. Navezuje se na odnos med glavnima igralcema, saj gre za barvo, ki sproži 
navdušenje in zaupanje ter ustvarja neko bližino, hkrati pa prevzame našo pozornost.  
3.1.2 Slikovni material 
Namesto fotografije obraza smo uporabili fotografijo, ki je kombinirana z ilustracijo. Morda 
tako ni najbolj razpoznavno, da je izdelek filmski plakat, a smo to rešili z dodatnim napisom, 
ki posredno pove, da gre za filmski plakat. 
3.1.3 Kompozicija 
Uporabili smo diagonalno kompozicijo, ki v likovno delo vnaša dramatičnost. Pri tem smo 
upoštevali tudi načela ravnovesja, ritma, harmonije. Hkrati smo večjo pozornost namenili 
enemu osrednjemu liku, vendar je bil še vedno opažen. 
Uporabili smo tudi horizontalno kompozicijo, ki je najenostavnejša. Še vedno smo upoštevali 
enaka načela kot prej, spremenili smo le kompozicijo, s katero smo preverili, kako se nanjo 
oseba odzove. 
3.1.4 Tipografija 
V poglavju tipografija smo obravnavali, kako učinkovito izbirati med tipografskimi nabori v 
kombinaciji s sliko, kako jo poudariti in katero barvo moramo izbrati v kombinaciji z njeno 
okolico. V diagonalni kompoziciji smo osrednjo pisavo naslova posnemali po fotografiji 




ozadja, dodali pa smo debelino potez, saj smo želeli, da je naslov eden prvih elementov, ki jih 
gledalec opazi. V horizontalni kompoziciji smo izbrali krepkejši slog pisave, ki je nasprotje 
mehkemu ozadju. Osrednja barva plakata je rumena, torej je pisava v rumeni barvi ali njeni 
dobri kombinaciji – črni ali modri. 
3.2 MATERIALI IN METODE 
Za izdelavo eksperimentalnega dela smo uporabili naslednje materiale in pripomočke: 
1. fotoaparat Canon D70 z objektivom Sigma 10–20 mm, f/3.5, 
2. programski opremi: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
3. spletno mesto za izdelavo spletne ankete: EnKlikAnketa, 
4. naprava za sledenje očesnim premikom skupaj z računalniško enoto: Tobii ter 
metode: 
1. oblikovanje plakatov, 
2. oblikovanje naslovne pisave, 
3. analiza plakatov s pomočjo spletne ankete, 
4. analiza plakatov s pomočjo naprave za sledenje očesnim premikom. 
Za izdelavo plakata smo uporabili fotografijo kot slikovni material plakata. Oblikovali smo 6 
različic plakatov. Prvim trem smo izbrali eno vrsto kompozicije in pisave, naslednjim trem pa 
drugo vrsto kompozicije in pisave. Pri plakatih, kjer sta pisava in kompozicija enaki, smo pri 
vsaki izdelali:  
 plakat v pozitivni različici, 
 plakat v negativni različici, 
 plakat z nepestrimi barvami. 
Sledila je analiza 6 različic plakata s pomočjo spletne ankete in naprave za sledenje očesnim 
premikom. 
3.2.1 Uporabljene metode pri oblikovanju plakata 
Oblikovali smo različice filmskega plakata. Del slikovnega materiala smo fotografirali s 
fotoaparatom Canon D50 z odprtostjo zaslonke f/3.5, časom 1/10 in ISO vrednostjo 400. 
Likovne elemente plakata smo vkomponirali na plakat formata A3 s pomočjo Adobovih 
programov. Izdelali smo dve različni kompoziciji (horizontalno, diagonalno) z različnim 




tipografskim naborom. Pri vsaki izmed različic smo izdelali še njeno negativno različico ter 
nenasičeno oz. nepestro različico plakatov. Skupaj smo tako prišli do šestih različnih plakatov.  
3.2.2 Oblikovanje pisave 
Glede na oblikovan plakat in zgodbo smo skicirali pisavo, ki je bila upodobljena v naslovu. 
Pisavo smo dali v optično branje in jo izrisali v vektorski obliki, tako da smo jo lahko poljubno 
povečali. Upodobljeno pisavo smo uporabili v diagonalni različici plakata. 
3.2.3 Spletna anketa 
Dobljene plakatne različice smo testirali s spletno anketo. Anketa je vsebovala 2 enaki vprašanji 
pri vsaki izmed različic plakata. Želeli smo preveriti, kako spreminjanje pozitivne različice 
plakata v negativno, pestrost barve, izbira tipografskega nabora in kompozicija vplivajo na 
všečnost plakata pri anketirancu ter kaj ga pri plakatu s spremembo teh spremenljivk najbolj 
pritegne. Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi A na strani 46. 
3.2.4 Sledenje očesnim premikom 
Z napravo za sledenje očesnih premikov smo testirali 56 udeležencev, pri čemer smo ovrgli 6 
slabših rezultatov. Testiranje je potekalo pod pogoji, ki izpolnjujejo standarda ISO 3664 (55) 
in ISO 9241 (56): v sivem nevtralnem prostoru, kjer je bil testiranec oddaljen od opazovanega 
zaslona 60 cm z možnostjo odmika za +/– 1 cm (57). Testiranec si je vsak plakat ogledoval 5 
sekund in nato odgovarjal na enaka vprašanja, kot so bila uporabljena v spletni anketi. 
3.3 OBLIKOVANJE PLAKATA 
Pri oblikovanju plakata smo se naslanjali predvsem na samo zgodbo filma, na ciljno publiko ter 
upoštevali zakonitosti likovne kompozicije, barv in tipografije. 
Vključili smo naslednje elemente: ozadje debla, roki, naslov filma, imeni glavnih igralcev, 
zasluge, dodatna pojasnitev plakata (»Mladinski film leta!«).  
1. Deblo kot ozadje: za ozadje smo izbrali motiv debla, kjer se linije, ki prikazujejo prerez 
debla, ritmično izmenjujejo. S tem dosežemo večjo pozornost gledalca na plakat. Deblo 
simbolizira les, ki je osrednji vezni člen med glavnima igralcema. 
2. Roki kot glavna igralca: namesto obrazov filmskih igralcev smo uporabili njuni roki. 
Poudarek je na spodnji večji roki, ki predstavlja glavnega igralca filma. Poudarjena je z 
belim ozadjem, črno obrobo in zelenimi očmi. Manjša roka je obrobljena z belo barvo. 
Roki se skušata združiti, si pomagati. Drug namen lege rok je poudarjanje naslova. 




3. Naslovna pisava: pri ustvarjanju pisave naslova smo upoštevali ostale likovne elemente. 
Želeli smo ustvariti dekorativno pisavo, ki deluje izrezana iz lesa, a je še vedno mehka, 
tako kot ostali likovni elementi. Poteze so močno odebeljene v majuskulah. 
4. Zasluge soustvarjalcem filma: zasluge spadajo pod manj pomemben del plakata. 
Namenjen je gledalcem, ki se na plakatu zadržijo dlje časa, zato je v bistveno manjši 
velikosti. Želeli smo, da sta ime in priimek bolje vidna, zato smo pomanjšali nazive 
sodelujočih. Z izmenično velikostjo pisave smo ustvarili enakomeren ritem. 
5. Dodatna pojasnitev plakata: za plakat ne moremo na prvi pogled reči, da gre za filmski 
plakat. S tem namenom smo dodali kratko vzklično poved, ki promovira film in hkrati 
pojasnjuje, da gre za filmski plakat. 
6. Barve: ugotovili smo, da je rumena barva harmonije, upanja, veselja in mladosti. Prav 
tako smo ugotovili, da je rumeno-črna kombinacija uspešna pri vzbujanju pozornosti. 
Da bi se izognili preveč agresivni kombinaciji, moramo kontrast umiriti.  
Na začetku smo oblikovali ozadje plakata (slika 16). Bitno sliko smo preoblikovali v vektorsko, 
saj jo tako lahko povečamo v večje velikosti plakata. Vektorski zapis je zgolj matematični zapis 
krivulj, medtem ko nam bitni zapis slike tega ne omogoča. Ko smo bili z rezultatom zadovoljni, 
smo prenesli vektorski zapis s programa Adobe Illustrator v bitni zapis programa Adobe 
Photoshop. 
 
Slika 16: Oblikovanje ozadja. 




Lotili smo se preoblikovanja rok (slika 17). Notranji del roke (58) ni naše avtorsko delo. 
 
Slika 17: Slikovni material: roki. 
Drugo roko smo fotografirali. Pred obdelavo fotografij smo roki izrezali iz ozadja. Pri tem smo 
uporabili pero, ki je krivulje izrisalo najbolj mehko. Rokama smo priredili osvetljenost, kontrast 
in nasičenost. Ko smo dosegli želen rezultat (slika 18), smo vsaki roki izrisali ilustracijo krivulj 
v programu Adobe Illustrator in ju prenesli v program Adobe Photoshop. Delo s plastmi nam 
je omogočalo, da smo lahko krivulje premikali neodvisno od spodnje fotografije rok. 
Pomembnejšo roko smo želeli poudariti, zato smo ji dodali zelene oči. 
 
Slika 18: Preureditev roke v programih Illustrator in Photoshop. 




Sledilo je ustvarjanje naslova. Pisavo naslova smo najprej skicirali na papir (slika 19), nato pa 
smo skico posredovali v optično branje. V programu Adobe Illustrator smo izdelali obrise skice 
in jih priredili do želenega rezultata (slika 20).  
 
Slika 19: Skica naslova. 
 
Slika 20: Upodobljen naslov. 
Za preostale tipografske elemente (slika 21) smo uporabili linearno pisavo v majuskulah.  
 
Slika 21: Izbrana pisava. 
 
  




4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 OBLIKOVANE RAZLIČICE PLAKATOV 
Vse sestavne dele plakata smo vkomponirali v 6 različic plakatov: 3 različice v diagonalni 
kompoziciji in 3 različice v horizontalni kompoziciji. Naslovna pisava diagonalne različice je 
bila ustvarjena namensko, pri horizontalni pa smo uporabili že ustvarjeno. Diagonalne različice 
so se razlikovale tako, da je bila prva v pozitivni, druga v negativni različici plakata, tretja pa v 
nepestrih barvah. Enako je sledilo horizontalnim različicam: prva je bila pozitivna, druga 
negativna različica plakata, tretja pa v nepestrih barvah. 
Pri željenih različicah smo opazili, da se kontrast od različice do različice močno spreminja. Z 
nadaljnjo analizo plakatov smo ugotovili, katera različica plakata je vprašanim najbolj všečna 
in kako s spremenljivkami vplivamo na zaznavanje plakata pri gledalcu.




Različica plakata V1 (slika 22). 
 
Slika 22: Različica plakata V1. 
 Ozadje je rumene barve z belim vzorcem. 
 Slikovni material skupaj z naslovom tvori diagonalno kompozicijo. 
 Naslovna pisava je izdelana namensko. 
 Pisava glavnih igralcev je zapisana v drugačni barvi kot preostalo besedilo – v beli. 
Kontrast je šibkejši, a zadovoljiv. 
 Zasluge in dodatno pojasnilo so zapisani v kontrastni barvi, pri čemer je pojasnilo 
zapisano v črni, zasluge pa v temno sivi.  




Različica plakata V2 (slika 23). 
 
Slika 23: Različica plakata V2. 
 Različica V2 je negativna različica različice V1. 
 Ozadje je črne barve z belim vzorcem. 
 Slikovni material skupaj z naslovom tvori diagonalno kompozicijo. 
 Naslovna pisava je izdelana namensko. 
 Pisava glavnih igralcev je zapisana v drugačni barvi kot preostalo besedilo – v temno 
sivi. Kontrast je popolnoma nezadovoljiv. 
 Zasluge so zapisane v svetlo sivi barvi, ki je dokaj vidna, a ne povsem zadovoljivo. 
 Dodatno pojasnilo je v vidni rumeni barvi. 
  




Različica plakata V3 (slika 24). 
 
Slika 24: Različica plakata V3. 
 Različica V3 je nepestra različica različice V1. 
 Ozadje je svetlo rumene barve z belim vzorcem. 
 Slikovni material skupaj z naslovom tvori diagonalno kompozicijo. 
 Naslovna pisava je izdelana namensko. 
 Pisava glavnih igralcev je zapisana v drugačni barvi kot preostalo besedilo – v beli. 
Kontrast je nezadovoljiv. 
 Zasluge so zapisane v svetlo sivi barvi in so dobro vidne. 
 Dodatno pojasnilo je v črni barvi in je dobro vidno. 
  




Različica plakata v1 (slika 25). 
 
Slika 25: Različica plakata v1. 
 Ozadje je pestre rumene barve z belim vzorcem. 
 Slikovni material skupaj z naslovom tvori horizontalno kompozicijo. 
 Naslovna pisava ni izdelana namensko. 
 Pisava glavnih igralcev je zapisana v drugačni barvi kot preostalo besedilo – v beli. 
Kontrast je zadovoljiv. 
 Zasluge so zapisane v temno sivi barvi in so dobro vidne. 
 Dodatno pojasnilo je v črni barvi in je dobro vidno. 
  




Različica plakata v2 (slika 26). 
 
Slika 26: Različica plakata v2. 
 Različica v2 je negativna različica različice v1. 
 Ozadje je črne barve z belim vzorcem. 
 Slikovni material skupaj z naslovom tvori horizontalno kompozicijo. 
 Naslovna pisava ni izdelana namensko. 
 Pisava glavnih igralcev je zapisana v drugačni barvi kot preostalo besedilo – v temno 
sivi. Kontrast je popolnoma nezadovoljiv. 
 Zasluge so zapisane v svetlo sivi barvi, ki je dokaj vidna, a ne povsem zadovoljivo. 
 Dodatno pojasnilo je v delno zadovoljivo vidni rumeni barvi. 
  




Različica plakata v3 (slika 27). 
 
Slika 27: Različica plakata v3. 
 Različica v3 je nepestra različica različice v1. 
 Ozadje je svetlo rumene barve z belim vzorcem. 
 Slikovni material skupaj z naslovom tvori horizontalno kompozicijo. 
 Naslovna pisava ni izdelana namensko. 
 Pisava glavnih igralcev je zapisana v drugačni barvi kot preostalo besedilo – v beli. 
Kontrast je nezadovoljiv. 
 Zasluge so zapisane v svetlo sivi barvi in so dobro vidne. 
 Dodatno pojasnilo je v črni barvi in je dobro vidno. 
 




4.2 ANALIZA REZULTATOV 
4.2.1 Analiza spletne ankete 
Spletna anketa je potekala anonimno na spletnem mestu 1ka.si. Vprašanja so vidna v prilogi A 
(str. 46). V anketi je sodelovalo 15 moških in 35 žensk. Od tega je bilo 9 starih 18–21, 33 oseb 
22–25, 8 pa 26–30 let. Rezultati ankete so v nadaljevanju grafično predstavljeni in analizirani. 
Na podlagi odgovorov anketirancev o všečnosti posamezne različice smo pridobili tudi oceno 
posamezne različice plakata. »Odlično (5)« tako predstavlja najvišjo vrednost 5, »nezadostno 
(1)« pa najnižjo vrednost 1. Po rezultatih (slika 28) in izračunu (preglednica 1) povprečne ocene 
lahko ugotovimo, da ima najboljši odziv plakat V1. Le-ta ima najvišjo povprečno vrednost 
ocene všečnosti, sledi ji horizontalna različica v1, nepestra V3, nepestra v3 in na koncu tesno 
skupaj negativni različici plakata V2 in v2. Iz rezultata lahko ugotovimo, da so testiranci raje 
izbirali živahnejše barve kot nepestre in temne oz. črne barve.  
Sklepamo lahko tudi, da sta bili diagonalna kompozicija in/ali barva gledalcu bolj všečni kot 
horizontalna in drugi tipografski nabor.  
 
Slika 28: Prikaz odgovorov anketirancev. 
Preglednica 1: Povprečne vrednosti rezultatov analize spletne ankete. 
Različica plakata  V1 V2 V3 v1 v2 v3 
Povprečna ocena 
vseh anketirancev 
3,80 2,60 2,94 3,28 2,54 2,72 
 
Iz grafa (slika 29) lahko opazimo, da so rezultati odgovorov precej podobni med različicama 
plakatov, ki ju povezuje izbira pozitivne, negativne oz. nepestre različice plakata. Podobne 
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Rezultati odgovorov, kjer sta kompozicija in pisava enaki, so popolnoma drugačni. Različice 
V1, V2 in V3 ter v1, v2 in v3, ki imajo sicer enako kompozicijo in pisavo, imajo torej 
popolnoma drugačne odgovore. Sklepamo lahko, da z barvo najbolj vplivamo na to, katere 
lastnosti plakata bodo pritegnile našo pozornost. Izbor kompozicije in pisave je manj vplival na 
izbiro odgovorov testirancev. Rezultate lahko primerjamo z rezultati zaustavitev pogledov in 
tako preverimo objektivnost in subjektivnost testirancev; kaj jih je najbolj pritegnilo. 
V pestri različici plakatov (V1, v1) so testiranci največkrat izbrali barve, razporeditev 
elementov in slikovni material. Pri diagonalni različici V1 opazimo, da je slikovni material 
drugi najpogostejši odgovor. V horizontalni različici plakata v1 je bistveno več ljudi izbralo 
razporeditev elementov. V obeh različicah je gledalce najmanj prepričala kombinacija barv. 
V negativni različici plakatov (V2, v2) je skupno, da so testiranci izbirali slikovni material. 
Drugi najpogostejši odgovor je bil uporabljena pisava.  
V nepestri različici plakatov (V3, v3) so odgovori precej različni. V obeh kompozicijah so 
vprašani največkrat izbrali odgovor slikovni material, najmanj pogost odgovor pa je bil barvna 
kombinacija. Opazimo lahko, da se je povečalo število testirancev, ki je izbralo uporabljeno 
pisavo kot element, ki jih je najbolj pritegnil. 
Anketirance je na splošno največkrat pritegnil slikovni material, nato barve in uporabljena 
pisava. 
Slika 29: Prikaz odgovorov anketirancev. 
4.2.2 Analiza sledenja očesnim premikom: zaustavitve 
Vsak udeleženec testiranja si je ogledal posamezno različico plakata, nato pa je odgovarjal na 
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testiranju je sodelovalo 34 žensk in 16 moških. Od tega je imelo 33 testirancev 18–21 let, 16 
jih je bilo starih 22–25 let, 1 oseba pa je bila v starostni skupini 26–30 let. 22 testirancev je 
imelo pripomočke za korekcijo vida, ostalih 28 pa z vidom ni imelo težav. Rezultati zaustavitev 
so predstavljeni in analizirani v nadaljevanju. 
Iz rezultatov preglednice (preglednica 2) in grafa (slika 30) lahko razberemo, da so testiranci v 
povprečju imeli podoben povprečen čas zaustavitve v vseh različicah plakatov. Sklepamo 
lahko, da kompozicija in drugačen tipografski nabor v našem primeru ne vplivata na število 
premikov. Plakat V1 ima v povprečju manjši skupni čas zaustavitev kot preostali plakati. 
Predvidevamo, da zaradi tega, ker je bil prvi v zaporedju opazovanih plakatov. Iz enakega 




















































Čas zaustavitev v odvisnosti od različice plakata.




V1 V2 V3 v1 v2 v3 
Skupen čas vseh 
zaustavitev [s] (povprečje 
vseh testirancev) 
3,64 4,03 4,17 4,15 4,10 4,16 
Povprečen čas  
zaustavitev [s] (povprečje 
vseh testirancev) 
0,24 0,25 0,24 0,24 0,25 0,25 
Maksimalen čas 
zaustavitev [s] (povprečje 
vseh testirancev) 
0,54 0,57 0,53 0,52 0,51 0,52 
Minimalen čas 
zaustavitev [s] (povprečje 
vseh testirancev) 
0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 
Število zaustavitev [/] 
(povprečje vseh 
testirancev) 
15,56 17,06 18,16 18,32 17,62 17,52 
Preglednica 2: Rezultati zaustavitev. 




Na sliki (slika 31) je prikaz žarišč različic plakata V1, V2 in V3. Rdeča barva pomeni najdaljši 
čas zaustavitev, rumena nekoliko krajši in zelena najkrajši. Zanimivo je, da se eno izmed 
glavnih žarišč pojavi v imenu glavnih igralcev, saj je ta slabše kontrasten. Drugo žarišče se 
nahaja v navedenih zaslugah, kar je tudi precej presenetljivo. Naslednji močnejši žarišči se 
nahajata na podobi roke in na naslovu. Ugotovimo, da sprememba barvnih kombinacij ni 
izredno vplivala na lokacijo zaustavitev. V vseh treh primerih je glavno žarišče v imenu glavnih 
igralcev in v imenovanih soustvarjalcih. Razlog je morda v tem, da prsti nakazujejo smer proti 
imenom. Opazimo lahko manjše spremembe pri opazovanju spodnje roke in naslova. Pri 
različici V2 lahko opazimo daljši čas zaustavitev spodnje roke in naslova. Pri različici V3 je 
razlika še očitnejša. Elementa sta v obeh primerih bolje opažena zaradi izboljšanega kontrasta 
teh elementov. 
 
Slika 31: Prikaz žarišč V1, V2, V3. 
V naslednjih rezultatih lahko opazimo, da se točke zaustavitev nahajajo v obliki križa (slika 
32): v smeri horizontalne in vodoravne kompozicije. Lahko bi rekli, da smo bili s tem uspešnejši 
pri doseganju želenega: testiranci so opazili povezavo rok, naslov filma in imeni glavnih 
igralcev. Ostale informacije, ki jih testiranci niso pozorno zaznali, namreč niso ključnega 
pomena. Žarišča zaustavitev v različici v1 so najbolj močna v naslovnem delu plakata. Žarišče 
na plakatu v2 se nekoliko porazdeli v spodnjem delu proti slikovnemu gradivu. V zadnjem 
primeru v3 se žarišče preseli v slikovno gradivo, in sicer na spodnjo roko. 





Slika 32: Prikaz žarišč v1, v2, v3. 
4.2.3 Analiza sledenja očesnim premikom: vprašanja in odgovori 
Po ogledu posamezne različice plakata so testiranci odgovarjali na kratki vprašanji pri vsaki 
izmed različic. Vprašanja so vidna v prilogi A (str. 46). Rezultati odgovorov so grafično 
prikazani in analizirani v nadaljevanju. 
Prav tako kot pri spletni anketi smo na podlagi odgovorov testirancev o všečnosti posamezne 
različice pridobili tudi oceno posamezne različice plakata. »Odlično (5)« tako predstavlja 
najvišjo vrednost 5, »nezadostno (1)« pa najnižjo vrednost 1. Iz grafa (slika 33) in preglednice 
(preglednica 3) lahko ugotovimo, da ima najboljši odziv plakat V1. Le-ta ima namreč najvišjo 
povprečno vrednost, sledi ji nepestra različica plakata V3, pestra različica plakata v1, nepestra 
različica plakata v3 in na koncu tesno skupaj negativni različici V2 in v2. Iz rezultata lahko 
ugotovimo, da so testiranci raje izbirali živahnejše in nepestre barve kot temne barve. Sklepamo 
lahko tudi, da sta bili morda diagonalna kompozicija in/ali barva gledalcu bolj všečni kot 
horizontalna in druga upodobljena pisava.  




Slika 33: Prikaz odgovorov testirancev. 
Preglednica 3: Povprečne vrednosti rezultatov sledenja očesnim premikom. 
Različica plakata V1 V2 V3 v1 v2 v3 
Povprečna ocena vseh 
testirancev 
4,08 3,54 4,06 3,94 3,60 3,70 
 
Podobno kot pri spletni anketi so odgovori (slika 34) na vprašanje »Kaj vas je na plakatu najbolj 
pritegnilo?« tudi pri testirancih odvisni predvsem od pestrosti oz. nepestrosti uporabljenih barv 
plakata in izbire negativne različice plakata. 
Na pozitivnih različicah plakatov (V1, v1) lahko opazimo, da so testiranca največkrat prepričale 
barve in razporeditev elementov. Razporeditev elementov močno prevladuje pri različici v1. 
To različico je izbrala kar polovica vseh testirancev.  
Na negativnih različicah plakatov (V2, v2) sta največjo pozornost dobila slikovni material in 
barvna kombinacija. Opazimo, da je zelo malo ljudi izbralo upodobljeno pisavo. 
Na nepestrih različicah plakatov (V3, v3) so testiranci izbirali zelo različno. S spremembo 
pestrosti ozadja smo dodatno povečali tudi kontrast tipografije, zato je, če primerjamo s 
predhodnimi različicami, svojo pozornost nanjo usmerilo precej testirancev. Menimo, da je 
izbira odvisna predvsem od posameznika.  
Točke zaustavitev udeležencev in odgovore na vprašanje »Kaj vas je na plakatu najbolj 
pritegnilo?« lahko primerjamo in s tem ugotovimo, ali so bili testiranci objektivni ali 
subjektivni. V primeru, da so rezultati enaki oz. podobni, velja, da so bili udeleženci objektivni 
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Pri prvih treh plakatih (V1, V2, V3) smo na fotografiji žarišč lahko opazili, da je gledalec z 
očmi sledil vsem elementom, torej naj bi ga najbolj pritegnila sama razporeditev elementov. 
Tudi pri vprašanju »Kaj vas najbolj pritegne?« so testiranci velikokrat podali ravno ta odgovor. 
Na različici V2 se je povečala zaustavitev na slikovnem materialu, kar sovpada tudi z odgovori 
testirancev. Veliko se jih je namreč odločilo za ta odgovor. Novo večje žarišče na plakatu V3 
je nastalo na mestu upodobljenega naslova, prav tako so testiranci velikokrat odgovorili, da jih 
je na plakatu najbolj pritegnila uporabljena pisava.  
Pri različicah v1, v2 in v3 je težje določiti vzporednice odgovorov testirancev ter njihovih 
zaznavanj, saj so si žarišča zelo podobna. Opazimo lahko, da so žarišča na različici v1 močna 
čez celotno osrednjo kompozicijo, prav tako je polovica testirancev odgovorila, da jo je najbolj 
pritegnila kompozicija.  
S povezavo žarišč in odgovorov testirancev lahko sklepamo, da so bili odgovori testirancev 
objektivni, saj se na veliko točkah ujemajo z rezultati žarišč. 
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Ustvarili smo 6 različic plakata, da bi preverili, kako z vsako vneseno oblikovno spremembo 
vplivamo na zaznavanje posameznika. Pri tem smo upoštevali teorijo kompozicije, tipografije 
in barv. Izdelali smo 3 različice plakatov, ki imajo diagonalno kompozicijo ter lastno 
oblikovano naslovno pisavo, in 3 različice plakatov, ki imajo horizontalno kompozicijo in tuje 
oblikovano naslovno pisavo. Pri tem smo pri vsaki izdelali eno pozitivno različico v pestrih 
barvah, njeno nasprotno negativno različico in njeno različico v nepestrih barvah. 
Analiza plakata je potekala na treh stopnjah: z analizo spletne ankete, odgovorov na vprašanja 
med sledenjem očesnih premikov in z analizo zaustavitev očesnih premikov.  
Anketiranci v spletni anketi so odgovarjali drugače kot testiranci sledenja očesnim premikom. 
Anketiranci so imeli na možnost, da so si plakat ogledovali dlje časa. Testiranci za sledenje 
očesnim premikom pa so si plakat lahko ogledovali le 5 sekund. Tudi večino plakatov, ki nas 
obkrožajo, moramo hitro zaznati, zato nas je pri testiranju zanimalo, pri katerih elementih 
plakata se testiranec najdlje zaustavi. 
Na podlagi analize odgovorov v spletni anketi in analize odgovorov testirancev smo ugotovili, 
da je bil od vseh različic najbolje sprejet plakat V1 (le-ta je bil namreč najboljše ocenjen tako 
pri anketirancih kot tudi testirancih). Gre za pestro pozitivno različico v diagonalni kompoziciji 
plakata, torej lahko sklepamo, da so testiranci raje izbirali plakat pestrih barv. V spletni anketi 
je drugi najbolje ocenjen plakat v1. Tudi ta različica je pestrih barv, a v horizontalni 
kompoziciji. Pri testiranju sledenja očesnim premikom je drugo mesto zasedla diagonalna 
različica v3 v nepestrih barvah, tretje pa horizontalna različica v pestrih barvah. Sklepamo, da 
je krajšem intervalu opazovanja plakatov pri testirancih za sledenje očesnim premikom na 
všečnost plakata bolj vplivala kompozicija kot pa sama pestrost uporabljenih barv. Pri 
anketiranju in sledenju očesnih premikov sta bila najmanj priljubljena plakata s črnim ozadjem. 
Tu moramo upoštevati dejstvo, da je kontrast na teh plakatih izredno slab, zato so tudi ocene 
plakata posledično slabše. 
S primerjavo odgovorov na vprašanja in mest zaustavitev testirancev lahko rečemo, da so bili 
testiranci pri odgovarjanju na zastavljeno vprašanje »Kaj vas na plakatu najbolj pritegne?« 
objektivni. Ugotovili smo, da so različice plakatov, ki so dosegle najboljšo oceno, pritegnile 
pozornost predvsem z barvami in kompozicijo. Slikovni material igra pomembno vlogo v skoraj 
vsaki izmed različic plakata. Ko je ozadje slikovnega materiala bolj kontrastno, slikovni 
material pritegne več pozornosti. Tipografski nabor v našem primeru pritegne več pozornosti 




šele, ko barve in slikovno gradivo zbledijo. Če bi hoteli doseči pozornost testiranca z naslovom, 
bi za to verjetno morali uporabiti žive barve. V negativnih barvnih različicah plakatov nam to 
ni uspelo, saj je tu močnejša barvna kombinacija kot pa sama barva.  
Četudi je V1 zmagovalna različica, testiranci niso opazovali plakata, kot bi želeli mi kot 
ustvarjalci plakata. Ugotovili smo, da lahko z boljšo kompozicijo gledalca zavedemo in ta 
sporočila ne bere tako, kot bi ga moral. Povprečen testiranec se je pri diagonalnih različicah 
kompozicije plakata namreč zaustavljal pri elementih, ki niso tako ključnega pomena. 
Slikovnega gradiva ni opazoval v harmoniji, saj je eden izmed elementov pretirano poudarjen. 
Testiranci so se med ogledom plakata nekoliko zmedli in se odzvali drugače, kot smo 
pričakovali. Tako je bila horizontalna upodobitev uspešnejša pri prenosu sporočila. Točke 
zaustavitve povprečnega testiranca so bile na točkah, kjer se nahajajo ključne informacije 
plakata (naslov, slikovno gradivo, glavna igralca). V nadaljevanju bi lahko izdelali novo 
upodobitev plakata, kjer bi različici plakata V1 priredili horizontalno kompozicijo, s katero bi 
ustrezno predali sporočilo plakata in morda ugotovili, ali bi bil ta vprašanim bolj všeč. 
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljen/a!  
 
Sem Vita Nicoletti, študentka Naravoslovnotehniške fakultete. Pri diplomski nalogi analiziram 
odvisnost barv, tipografije in kompozicije od všečnosti plakata. Prosim te, da rešiš kratko 






2. V katero starostno skupino spadate? 
a. Do 21 let. 
b. 21–24 let. 
c. 25–28 let. 
d. 29 let ali več. 
 





4. Ocenite primernost plakata. 
a. Odlično (5). 
b. Prav dobro (4). 
c. Dobro (3). 
d. Zadostno (2). 
e. Nezadostno (1). 
 
 
5. Kaj vas na plakatu najbolj pritegne? 
a. Barve. 
b. Razporeditev elementov. 
c. Upodobljena pisava. 
d. Slikovni material. 
e. Kombinacija barv. 
 
  




6. Ocenite primernost plakata. 
a. Odlično (5). 
b. Prav dobro (4). 
c. Dobro (3). 
d. Zadostno (2). 
e. Nezadostno (1). 
 
 
7. Kaj vas na plakatu najbolj pritegne? 
a. Barve. 
b. Razporeditev elementov. 
c. Upodobljena pisava. 
d. Slikovni material. 





8. Ocenite primernost plakata. 
a. Odlično (5). 
b. Prav dobro (4). 
c. Dobro (3). 
d. Zadostno (2). 
e. Nezadostno (1). 
 
 
9. Kaj vas na plakatu najbolj pritegne? 
a. Barve. 
b. Razporeditev elementov. 
c. Upodobljena pisava. 
d. Slikovni material. 










10. Ocenite primernost plakata. 
a. Odlično (5). 
b. Prav dobro (4). 
c. Dobro (3). 
d. Zadostno (2). 
e. Nezadostno (1). 
 
 
11. Kaj vas na plakatu najbolj pritegne? 
a. Barve. 
b. Razporeditev elementov. 
c. Upodobljena pisava. 
d. Slikovni material. 




12. Ocenite primernost plakata. 
a. Odlično (5). 
b. Prav dobro (4). 
c. Dobro (3). 
d. Zadostno (2). 
e. Nezadostno (1). 
 
 
13. Kaj vas na plakatu najbolj pritegne? 
a. Barve. 
b. Razporeditev elementov. 
c. Upodobljena pisava. 
d. Slikovni material. 








14. Ocenite primernost plakata. 
a. Odlično (5). 
b. Prav dobro (4). 
c. Dobro (3). 
d. Zadostno (2). 
e. Nezadostno (1). 
 
15. Kaj vas na plakatu najbolj pritegne? 
a. Barve. 
b. Razporeditev elementov. 
c. Upodobljena pisava. 
d. Slikovni material. 
e. Kombinacija barv. 
 
Prišli ste do konca. Hvala za sodelovanje! 
